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Rasyidah Husna Shafiyyah. 2013. Scheduling Information System of SMK 
Negeri 1 Kemusu Boyolali. DIII Informatic Engineering. Mathematics and 
Natural Science Faculty. Sebelas Maret University. Surakarta. 
Scheduling is very important in the learning process at school. For a 
school that has a very large number of students but limited classrooms and 
teachers will become constraint in the learning process. In order to overcome 
these constraints it is necessary to have a good scheduling system. 
In making this system scheduling model need data such us, class data, 
teacher data, the subject data, available room data. One room can only occupied 
by one teacher. At least one teacher teach only one time space, and there will be 
no duplication in the same time space in another class. The system is built using 
the PHP programming language and MySql database server. 
Based on the result, the scheduling information system of SMK Negeri 1 
Kemusu Boyolali can help the scheduling process. 
 




































































Rasyidah Husna Shafiyyah, 2013. Sistem Informasi Penjadwalan SMK Negeri 
1 Kemusu Boyolali. DII Teknik Informatika. Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam. Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 
Penjadwalan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam proses 
pembelajaran pada suatu sekolah. Untuk suatu sekolah yang mempunyai jumlah 
siswa yang sangat banyak namun mempunyai ruang kelas dan tenaga pengajar 
yang terbatas akan menjadi suatu kendala dalam proses pembelajaran tersebut. 
Agar kendala ini teratasi maka perlu adanya sistem penjadwalan yang baik.  
Dalam membuat sistem ini menggunakan suatu model penjadwalan yang 
menggunakan data pembantu seperti, data kelas, data guru, data mata pelajaran, 
data ruang. Dimana dalam penjadwalan ini tiap ruang belajar hanya ditempati oleh 
satu orang pengajar. Disini akan terlihat bahwa minimal satu orang guru mengajar 
hanya pada satu jadwal, dan tidak akan ada duplikasi jadwal guru yang sama pada 
kelas yang lain. Sistem ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman 
PHP dan database server MySql 
Berdasarkan hasil yang di dapat maka terbuatlah Sistem Informasi 
Penjadwalan pada SMK Negeri 1 Kemusu Boyolali yang dapat mempermudah 
proses penjadwalan. 
 




































































 Kerjakan apa yang dapat kamu lakukan hari ini dan jangan pernah 
menunggu besok. 
 Jangan pernah lari dari suatu masalah, lihat, bangkit, dan hadapilah karena 
setiap masalah merupakan pendewasaan diri. 
 Raihlah akhiratmu seakan-akan mati besuk dan raihlah duniamu seakan-
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